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WELCOME TO THE 2005 NAIA REGION IX 
SOFTBALL TOURNAMENT 
--welcome to OhioDominican University and the NAIARegion IX Softball Tour-
nament. The 2005 Regional Tournament will be played at two sites this year. 
Site# 1 will be at Panther Softball Field on the campus of Ohio Dominican. Site 
#2 will be at Buckeye Field on the campus of The Ohio State University. Game 
times are subject to change if it rains. 
Brackets and results will be posted on the back of the first base dugout at ODU. 
Also, log on to the AMC Website at "www.amcsports.org" for all your tourna-
ment information. You can also get results and information by calling the ODV 
Sports Hotline at 614-251-4590. 
2005 FINAL AMC STANDINGS PAST REGULARSEASON CONFERENCE CHAMPIONS 
North Division Conference Overall 
(thru 5/7/05) w L Pct w L T 
Tiffin 11 1 .917 30 20 
Geneva 11 3 .786 27 19 
Notre Dame 10 4 .714 20 15 
Ursuline 8· 6 .571 24 16 
Seton Hill 5 9 .357 11 31 
Saint Vincent 4 10 .286 5 21 
PointPark 3 11 .214 9 20 1 
Carlow 2 10 .167 4 16 
South Division Conference Overall 
(thru 5/7/05) w L Pct w L T 
Ohio Dominican 14 0 1.000 40 11 
Cedarville 10 4 .714 25 13 
Shawnee State 9 5 .643 26 16 
Rio Grande 9 5 .643 26 .16 
Mt. Vernon Nazarenes 9 .357 17 18 
Urbana 5 9 .357 12 20 
Walsh 3 11 .214 20 21 
Malone 1 13 .071 13 20 
IMPORTANT POST SEASON DATES 
• 24th Annual NAIANational 
Softball Tournament 
Decatur, Alabama 
May20-25 
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1988 Mount Vernon· 
1989 Mount Vernon, Walsh 
1990 Walsh 
1991 Tiffin 
1992 Shawnee State 
1993 Shawnee State 
1994 Shawnee State 
1995 Shawnee State 
1996 Shawnee State 
1997 Shawnee State 
1998 Shawnee State 
1999 Walsh 
2000 Walsh 
2001 Ohio Dominican, Shawnee State 
2002 Ohio Dominican, Tiffin 
2003 Geneva (North), Walsh (Central), Ohio Dominican (South) 
2004 Tiffm (North), Ohio Dominican (South) 
2005 Tiffin (North), Ohio Dominican (South)* 
* AMC Championship Series Winner 
NAIAREGIONIXTOURNAMENT 
CHAMPIONS 
1999 Shawnee State 
2000 Walsh 
2001 Shawnee State 
2002 Ohio Dominican 
2003 Walsh (Central) 
2004 Rio Grande 
• 2005 Region IX Softball Tournament• 
Ohio Dominican University Panthers 
Location: Columbus, Ohio 
Head Coach: Marcella Vanlandingham 
#1 seed, Record (40-11, 14-0 AMC South) 
South Division and Conference Champions 
t!. Name 
1 Nickie Sipe 
2 Katalin Beck 
5 Carie Thompson 
7 Stephanie Bowshier 
9 Katie Moloney 
11 Jamie Leffler 
12 Elyse Claytor 
13 Sarah Burt 
14 Christina Maier 
16 Ashley Chain 
17 Sara Hutson 
20 Jessica Jurkovic 
21 Lauren Richardson 
22 Danielle Palumbo 
23 Abby James 
25 Stephanie Beavers 
26 Tabitha Furlong 
27 Angie Newland 
31 Gina Schneider 
Coaching Staff 
Head Coach: Marcella Vanlandingham 
Assistant Coach: Jessica Simpson 
Assistant Coach: Shannon Baumbusch 
Assistant Coach: Paul Pacer 
Pos. 
OF 
OF 
OF 
OF 
p 
1B 
2B 
2B 
OF 
C 
p 
p 
OF 
DP 
OF 
C 
ss 
1B 
3B 
Ht. Yr. Hometown 
5'3 So. Mt. Gilead, OH 
5'8 Fr. Granville, OH 
5'7 Fr. Canal Winchester, OH 
5'3 Jr. Grove City, OH 
5'8 Jr. Westerville, OH 
5'9 So. Mt. Gilead, OH 
5'4 Sr. Chillicothe, OH 
5'4 Fr. Columbus, OH 
5'6 So. Chesterland, OH 
5'8 So. Leesburg, OH 
5'5 So. Galena, OH · 
5'7 Sr. Cortland, OH 
5'8 Fr. Sunbury,OH 
5'5 So. Westerville, OH 
5'6 Sr. Columbus, OH 
5'8 So. Toledo,OH 
5'4 Sr. West Mansfield, OH 
5'8 Sr. Shelby,OH 
5'6 So. Bellefontaine, OH 
Quick Facts 
Location: ....... ..... ................ ...... Columbus, Ohio 
Founded: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1911 
President: ........................... ..... Dr. Jack Calareso 
Athletic Director: ................................ BillBlaz.er 
Sports Information Director: ................. JeffBlair 
Enrollment: .......... ... .. .. .... .... .. ..... ... ......... ..... 3,000 
Colors: .. ... ..... .. ........... .... .. White, Black and Gold 
Nickname: ..... ... .. ............ ..... .................. Panthers 
Sports: ............ .... .......... .. ......... .. ............... ..... . 12 
• Page 1 • Affiliations: .. ..... ..... .. ......... ............ .... ... .... NAIA 
• 2005 Region IX Softball Tournament• 
Tiffin University Dragons 
Location: Tiffin, Ohio 
Head Coach: Brian Campbeff 
#2 seed, Record (30-20, 11-1 AMC North) 
North Division Champions 
t!. Name 
1 Kristina Schweikert 
2 Melissa Bowie 
4 Joanna McCord 
5 Lauren Williams 
7 Tracy Shannon 
8 Carrie Rothhaar 
13 Elizabeth Grabel 
16 Stephanie Orr 
17 Rachel Richardson 
18 Kristen Barbernitz 
21 Lindsay Hoepf 
22 Alicia Preston 
23 Katie Wells 
25 Denita Robinson 
34 Nicole Clemens 
36 Katrina Rorick 
3 7 Briana Manz 
40 Shannon Newmann 
Coaching Staff 
Head Coach: Brian Campbell 
Assistant Coach: Mandy Balduf 
Pos. 
lB 
2B 
OF 
3B 
DH 
OF 
p 
OF 
p 
C 
UTL 
OF 
p 
ss 
ss 
OF 
p 
C 
Yr. Hometown 
Jr. Rochester, NY 
So. Oregon, OH 
Jr. West Carrollton, OH 
Fr. Jupiter,FL 
Jr. Columbus, OH 
Fr. Bucyrus, OH 
Jr. Madison,OH 
So. Columbus, OH 
Sr. Fairfield, OH 
Fr. Ashland, OH 
Fr. Bucyrus, OH 
Jr. Dorset, OH 
Fr. Crestwood, KY 
Sr. Cambridge, OH 
So. Cleves, OH 
So. Decatur, IN 
Sr. Paulding, OH 
So. OFallon,MO 
Quick Facts 
Location: .......................................... Tiffin, Ohio 
Founded: ............................... ...................... 1888 
President: ................................... Dr Paul Marion 
Athletic Director: .. .. ............... .. .............. Jan Day 
Sports Information Director: .... Shane O'Donnell 
Enrolhnent: ............................ .. ................... 1,600 
Colors: .. .. .................................... Green and Gold 
Nickname: ............................................. Dragons 
Sports: .................................. ................ .. ........ 16 
• Page 2 • Affiliations: ......................... NAIA and NCAA II 
H. Name 
1 Tara Munson 
2 Ginger Keithley 
3 Jessica Honeycutt 
5 Courtney Brott 
6 Andrea Walker 
7 Whitney Kirby 
10 KailinAcheson 
11 Jackie Greetham 
12 Courtney Thayer 
13 Aubree Munson 
15 Kandis Armstrong 
18 Allie Smith 
20 Natalie Fox 
21 Erin DiMeolo 
Coaching Staff 
Head Coach: Sue Carpenter 
Assistant Coach: Jay Skrabacz 
• 2005 Region IX Softball Tournament • 
Cedarville University Yellow Jackets 
Location: Cedarville, Ohio 
Head Coach: Sue Carpenter 
Record (25-13, 10-4 AMC South) 
Pos. Ht. Yr. Hometown 
2B 5'3 Sr. Grinnell, IA 
OF 5'7 Sr. - - Lowell,-1N----
3B 5'5 Fr. Missouri City, TX 
ss 5'3 So. Hudsonville, MI 
SS/C 5'7 Fr. Peoria,IL 
1B 5'5 Fr. Franklin, OH 
OF 5'7 Sr. Sheboygan, WI 
OF 5'5 Jr. Wellington, OH 
C 5'7 Sr. Macedonia, OH 
OF 5'6 Fr. Grinnell, IA 
p 5'6 Fr. Riverview, MI 
p 5'5 Jr. Palm Coast, FL 
p 5'6 Sr. Temecula, CA 
C 5'3 Jr. Chardon, OH 
Quick Facts 
Location: .. ............................... .. Cedarville, Ohio 
Founded: .......... ........... ............... ..... ............ 1887 
President: ........ .. ..................... .. .... Dr. BillBrown 
Athletic Director: .. ........................ .. .. . Pete Reese 
Sports Information Director: ..... ... Mark Womack 
Enrollment: ..... .. ..... ................. .. ...... : .... ... .... 3,000 
Colors: ..... .. ....... .. .. .. .. ...... .. .. .. .. .. . Blue and Yellow 
Nickname: ........ .. .... .... .... .. ............ Yellow Jackets 
Sports: ......................... ..... .. .... .. ........ .. .. .......... 14 
• Page 3 • Affiliations: .... ... ............. ... .. NAIA and NC CAA 
~ Name 
3 Rebecca Annstrong 
4 Aimee Hopkins 
5 Heather Santy 
6 ---Nancy Bacon 
7 Jodie Sicard 
9 Meghan Elsenhardt 
11 Jennifer Kirchoff 
12 Josse Pateneaude 
13 Jodi Knight 
14 Candance Houghton 
15 Stephanie Slade 
16 Elizabeth Braley 
17 Kerri Sgarlata 
18 Erica Hamel 
20 Angelina Phelps 
22 Erika Fuller 
32 Rebecca Braley 
34 Erica Kelleher 
Coaching Staff 
Head Coach: Leigh Chamberlain 
Assistant Coach: Kirsten Simpson 
Assistant Coach: Amy McQuade 
• 2005 Region IX Softball Tournament • 
Lyndon State College Hornets 
Location: Lyndonville, VT 
Head Coach: Leigh Chamberlain 
Record (9-11, 7-1 Sunrise Conference) 
Sunrise Conference Champions 
Pos. Ht. Yr. Hometown 
IF 5'4 Jr. Lyndonville, VT 
OF 5'3 Sr. Lyndonville, VT 
P/IF 5'7 Sr. Georgia, VT 
p 5'4 Fr. St. Johnsbury, VT 
OF S'S Sr. Beebe, VT 
C/IF 5'8 Fr. Hyde Park, VT 
IF 5'8 Sr. Lyndonville, VT 
PIOF S'S Fr. Cannan,NH 
OF 5'9 Sr. Riverhead, NY 
IF 5'6 So. Waterford, VT 
OF 5'4 So. Chester, VT 
C/IF 5'5 So. Concord, VT 
p S'S Jr. Derby Line, VT 
P/OF 5'6 So. Barrington, NH 
OF 5'8 Fr. Brattleboro, VT 
IF 5'5 So. Richford, VT 
OF 5'3 Fr. Concord, VT 
OF 5'4 Fr. Cromwell, VT 
Quick Facts 
Location: .......................... Lyndonville, Vermont 
Founded: ..................................................... 1911 
President: .................................. Dr. Carol Moore 
Athletic Director: ............................ Chris Umrner 
Sports Information Director: ......................... Jeff 
Enrolhnent: ................................................. 1,400 
Colors: ............................ Green, White and Gold 
Nicknaine: .............................................. Hornets 
Sports: .............................................................. 7 
• Page 4 • Affiliations: ........................... .. ................. NAIA 
~ Name 
1 Stephanie Barron 
3 Breanne Harper 
5 TemmaChow 
8 Genesis Coll 
11 Erica Hall 
14 Tara Leffel 
21 Sarah Rapp 
22 Kayla Ruble 
25 Natalie Hanson 
32 Sarah Kaufman 
34 Jennifer Sloah 
41 Katie Rains 
Coaching Staff 
Head Coach: Tim Berry 
Assistant Coach: Cory Hogle 
Assistant Coach: Jerry Johnson 
• 2005 Region IX Softball Tournament• 
Mountain State University Lady Cougars 
Location: Beckley, West Virginia 
Head Coach: Tim Berry 
Record (15-25-1 Independent) 
Pos. Ht. Yr. Hometown 
P/lB 5'9 Fr. Grove City, OH 
RF/3B 5'10 So. Bridgewater, VA 
2B 5'1 Jr. Vancouver, BC, Canada 
C/SS 5'8 So. Atlanta,GA 
RF 5'5 So. Charleston, WV 
CF 5'2 Fr. Richwood, WV 
P/OF 5'10 So. Richwood, WV 
LF 5'6 Jr. Bluefield, WV 
P/lB 5'7 So. Williamsport, OH 
3B 5'10 Fr. Athens, OH 
C/SS 5'0 Fr. Beckley, WV 
p 5'1 So. Cincinnati, OH 
Quick Facts 
Mountain 
State 
University 
Location: ... .. ......... ... ........ Beckley, West Virginia 
Founded: ..................................... ................ 1933 
President: ........................... .. Dr. Charles H. Polk 
Athletic Director: ........................... Robert Bolen 
Sports Information Director: ...... Dave Barksdale 
Enrollment: ................................................. 2,200 
Colors: ................ .. ............ ... ......... Blue and Gray 
Nickname: .. ......... ..... .......... ... .... .... ......... Cougars 
Sports: ................ .. ............ .. .............................. 4 
• Page 5 • Affiliations: ............ ... ..... .. ... ......... ........... . NAIA 
ti. Name 
2 Lisa Flickinger 
3 Jenny Flickinger 
6 Bridget Henry 
7 Dana Cappelucci 
8 Nicolette D'Ambrosia 
9 Becky Waldo 
10 Evelien Vonk 
11 Sam Williams 
12 Alina Essenmacher 
13 Kristen Csontos 
19 Katie Lapczenski 
20 Ashley Johnson 
22 Nicole Cicconetti 
23 Amanda Stewart 
24 Abby Wolfe 
25 Lauren Heath 
26 Michelle Costa 
Coaching Staff 
Head Coach: Terry Leighty 
Assistant Coach: Jodie Holava 
Assistant Coach: Divina Minch 
• 2005 Region IX Softball Tournament• 
Notre Dame College Falcons 
Location: South Euclid, Ohio 
Head Coach: Terry Leighty 
Record (20-15, 10-4 AMC North) 
Pos. Yr. Hometown <High School} 
UTL Fr. Cortland, OH 
1B Fr. Cortland, OH 
3B Fr. Hamilton, OH 
IF Fr. Chesterland, OH 
ss Jr. Chesterland, OH 
2B Sr. Orwell, OH 
2B Fr. Rotterdam, Netherlands 
CF Fr. Painesville, OH 
DH Sr. Madison Heights, MI 
RF Sr. Huntsburg, OH 
p Fr. Euclid,OH 
P/1B Jr. Willoughby, OH 
LF Sr. Painesville, OH 
p So. Kettering, OH 
OF Fr. Fort Wayne, IN 
C So. Parma, OH 
p So. Cincinnati, OH 
Quick Facts 
Location: ........... .. ................. South Euclid, Ohio 
Founded: ............. ........................................ 1922 
President: ............ ... .............. Dr. Andrew P. Roth 
Athletic Director: ....................... Susan Hlavacek 
Sports Information Director: ........ Mark Williams 
Enrolbnent: ...... : ... ....................................... 1,093 
Colors: ............................... Royal Blue and Gold 
Nickname: .......... ... ................................. Falcons 
Sports: .................. .. ........................................ 15 
• Page 6 • Affiliations: ... ..... .... ............... ... .. .. .. .. ........ NAIA 
# Name 
4 Lisa Whinery 
5 Jessica Millis 
9 Mindy Roby 
10 Shannon Deam 
13 Danielle Welles 
16 Molly Morris 
18 Susan Eberts 
19 Jessica Smith 
24 Bobbi Jones 
26 Katie Mallett 
33 Jackie Masur 
42 Casey Cannon 
99 Marissa Rosenberger 
Coaching Staff 
Head Coach: Nicole Pluger 
Assistant Coach: Kim Sycks 
• 2005 Region IX Softball Tournament • 
Urbana University Blue Knights 
Location: Urbana, Ohio 
Head Coach: Nicole Pluger 
Record (12-20, 5-9 AMC South) 
Pos. Ht. Yr. Hometown 
OF 5'10 Fr. Rittman,OH 
p 5'2 Fr. Bellefontaine, OH 
2B 5'5 Sr. New Carlisle, OH 
OF 5'3 Fr. Cable, OH 
OF 5'2 Fr. New Carlisle, OH 
P/lB 5'6 Jr. Sidney,OH 
p 5'8 Fr. Hamden, OH 
DP 5'8 Fr. Grove City, OH 
CF 5'6 Jr. Hebron, OH 
ss 5'4 So. Canton, OH 
3B 5'7 Fr. Cincinnati, OH 
OF/P 5'6 Jr. Hillsboro, OH 
C 5'7 Jr. Dayton, OH 
Quick Facts 
Location: ............... .... .......... .... ... ... Urbana, Ohio 
Founded: ...... ............. ............ ... ... .. .. .... .... .... 1850 
President: ............. .. ........ .. Dr. Robert 1. Head III 
Athletic Director: .. ..... ..... .. ..... Todd Murgatroyd 
Sports Information Director: ...... . Krystal Warren 
Enrolhnent: ...... .. ... ..... ..... .. .. .. ... ... .... ..... ... ... . 1,510 
Colors: .... .... .. .... .... ..... ...... . Royal Blue and Silver 
Nickname: ..... ... .......... ...... .. ... .... ... .. Blue Knights 
Sports: .. .. .. ... .... .. ...... ...... ... ..... .. ..... .. .. .. .. ..... ....... 9 
• Pa~e 7 • Affiliations: ... ... .. ....... ........ ....... ...... ..... .. ... NAIA 
~ ~ 
1 Anna Majewski 
2 Brandi Carmen 
3 Meaghan Lang 
4 Stephany Chazaro 
6 Dana Armbruster 
7 Jessica Soggs 
9 Laura Neff 
12 Ashley Mikoletic 
13 Brittany Schultz 
20 Lisa Piechowski 
23 Kara Hughes 
24 Amanda Whitmer 
34 Lindsey Harper 
Coaching Staff 
Head Coach: Angie Nicholson 
Assistant Coach: Gianna Edison 
• 2005 Region IX Softball Tournament• 
Ursuline College Arrows 
.. - -Location: Pepper Pike, Ohio 
Head Coach: Angie Nicholson 
Record (24-16, 8-6 AMC North) 
Pos. Yr. 
OF Jr. 
2B Sr. 
P/UTL Fr. 
OF Sr. 
p Jr. 
C Jr. 
C/UTL So. 
P/INF So. 
P/UTL Fr. 
OF/UTL Jr. 
ss Jr. 
C/UTL Jr. 
lB/UTL Jr. 
Quick Facts 
Location: ................................ Pepper Pike, Ohio 
Founded: ..................................................... 1871 
President: ................................... Sr. Diana Stano 
Athletic Director: ..................... Cindy McKnight 
Sports Information Director: .... Deborah Wordell 
Enrollment: ................................................. 1,319 
Colors: .......................................... Blue and Gold 
Nickname: ............................................... Arrows 
Sports: .............................................................. 7 
• Page 8 • Affiliations: .............................................. NAIA 
. . 
• 2005 NAIA Region IX Softball Tournament • 
NOTES 
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